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SAVJETOVANJE »FONOLOŠKI I FONETSKI ASPEKTI GOVORENOG 
JEZIKA U TEORIJI I PRIMJENI« 
Damir HORGA 
Društvo za primijenjenu lingvisti-
ku SR Hrvatske organiziralo je sav-
jetovanje »Fonološki i fonetski as-
pekti govorenog jezika u teoriji i pri-
mjeni« koje je 18. i 19. ožujka održa-
no na Filozofskom fakultetu u Za-
grebu. 
Bez obzira što je govorna komu-
nikacija u našem vremenu značajan 
oblik ljudske komunikacije uopće, 
po svom opsegu i po svojoj važnosti 
u javnom životu, općenit je utisak 
(vjerojatno ne samo profesionalno 
deformiranih stručnjaka za govor) 
da se tom području ljudske djelat-
nosti ne poklanja nužna pažnja. To 
se prije svega odnosi na artikulacij-
sku i perceptivnu razinu govora koje 
su, u normalnom govoru, toliko au-
tomatizirane i bezbolne da postaju 
predmet zapažanja i pedagoških ili 
rehabilitacijskih postupaka tek onda 
kada se otklone od norme u raznim 
oblicima govorne i slušne patologije 
ili kada ih želimo razviti do savršen-
stva kod glumaca, spikera ili drugih 
vrhunskih govornika. 
Društvo za primijenjenu lingvisti 
ku SR Hrvatske ovom ie prilikom, 
iako savjetovanja redovito organizi-
ra svakog ožujka od 1982. godine, 
prvi puta raspravljalo o govorenom 
jeziku. Dosadašnja su savjetovanja 
— inicijator im je bila Sekcija za 
stručne jezike Društva — u žiži svog 
interesa imala jezik u funkciji stru-
ke. Takva tematska orijentacija 
Društva bila je uvjetovana pažnjom 
koja se nastavi stranog jezika počela 
poklanjati na visokoškolskim usta-
novama, ali je to također zasluga i 
onih nastavnika koji su o jeziku stru-
ke razmišljali i za njegov se status 
borili davno prije društvenog i za-
konskog priznavanja te obrazovne 
potrebe. Pitanja razmatrana na pro-
teklim savjetovanjima bila su: Sta-
nje i problemi naše suvremene leksi-
kografije (1982), Uvod u lingvistiku 
teksta i njezina primjena na stručne 
strane i materinske jezike (1983), 
Znanstveno-stručni jezik u funkciji 
komunikacije (1984), Razumijevanje 
teksta — Problemi razumijevanja 
teksta u funkciji znanosti i struke 
(1985), Računalo i tekst (1985) i De-
set godina obveznog stranog jezika 
na sveučilištu: rezultati i problemi 
(1987). Dva su savjetovanja bila iz-
van tog užeg okvira: Jezični varijete-
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ti i nastava jezika (1985) i Simpozij 
jugoslavenskih anglista u čast akade-
mika Rudolfa Filipovića (1987). 
Odabiranje ovogodišnje teme sav-
jetovanja bilo je uvjetovano željom 
da se u radu Društva osvijetli i nešto 
drugo iz lingvističke teori je i primje-
ne, a pripomogla je i činjenica da je 
od kongresa »Govorne komunikaci-
je«, organiziranog u povodu nekih 
jubileja zagrebačke fonetike, protek-
lo gotovo četiri godine, a da govor 
nije stavljen na dnevni red lingvistič-
kih sastanaka, iako je tom prilikom 
bio najavljen novi susret o govornoj 
problematici već za dvije godine. 
Broj prijavljenih (31) i održanih 
(30) izlaganja te broj sudionika (90) 
savjetovanja »Fonološki i fonetski 
aspekti govorenog jezika u teoriji i 
primjeni« iz Beograda, Ljubljane, 
Makarske, Novog Sada, Opatije, Pri-
štine, Rijeke, Sarajeva, Slavonskog 
Broda, Splita, Subotice, Trebinja, 
Zadra i Zagreba potvrđuje opravda-
nost ovog tematskog izbora. 
U šest radnih dijelova raspravlja-
no je o četiri uža tematska kruga ko-
ji bi se mogli odrediti kao općeteorij-
ska pi tanja i organizacija govorne 
poruke, problemi učenja izgovora 
s tranog jezika, pr imjena fonološke 
teorije na opis konkretnih jezičnih 
sustava i p i tanja povezivanja foneti-
ke i fonologije s drugim lingvistič-
kim disciplinama. 
Savjetovanje je otvoreno izlaga-
n jem Ranka Bugarskog (Beograd) 
koji je pokušao odrediti ona j dio na-
slova savjetovanja koji se odnosi na 
govoreni jezik, suprotstavljajući ta j 
pojam pojmovima govora i govor-
nog jezika i ograđujući područja po-
jedinih lingvističkih disciplina koje 
se bave navedenim pojavama. Ivo 
Škarić (Zagreb), govoreći o sintaksi 
glasova, upozorio je na dubinsku i 
organsko-neurološku (Brokin cen-
tar) povezanost sintakse rečenice i 
alofonskih — glasovnih, t j . adaptacij-
skih preinaka u izgovoru u kodira-
nju ili dekodiranju govorne poruke. 
Stoga preporučuje da se poučavanju 
i uvježbavanju pravila jednačenja i 
preinake glasova, što se inače zane-
maruje , pokloni veća pažnja i da se 
ti elemeitti uče istovremeno s pouča-
vanjem sintakse. Zivu je diskusiju 
pobudilo izlaganje Ju ra ja Bakrana 
(Zagreb) u kojem je on, raspravljaju-
ći o p i tanju diskretnost i glasa kao 
fonetske jedinice, ustvrdio kako se 
ni na artikulacijskoj, a ni na akustič-
koj razini glas ne može izdvojiti kao 
diskretna jedinica te se, prema to-
me, postavlja pi tanje opravdanost i 
izdvajanja glasa na fonetskoj razini. 
Olga Mišeska Tomić (Novi Sad) izlo-
žila je, na pr imjeru ohridskog make-
donskog govora t j . dijalekta, novije 
poglede generativne teorije o pitanji-
ma dubinske fonološke s t rukture . 
Nekoliko je izlaganja bilo posve-
ćeno različitim problemima organi-
zacije govorne poruke. Marina Dodi-
gović (Slavonski Brod), zahvaćajući i 
područje estetske fonetike, govorila 
je o mogućnosti semantizacije fone-
ma u poetskom tekstu. Branko Vule-
tić (Zagreb), uspoređujući karakte-
ristike ekonomsko-propagandnih po-
ruka na televiziji pri je desetak godi-
na i danas, ustanovio je da im se 
osim agresivnosti, estetičnosti i taj-
novitosti danas pr idodaje i j edna no-
va osobina — humorist ičnost . Uloga 
prozodije i naročito rečeničnog na-
glaska kao signalne vri jednosti u is-
t icanju informacijskih govornih jedi-
nica (Sonia Wild Bičanić, Zagreb), 
komplementarnost rečeničnog niza i 
govornog oblikovanja poruke (Zrin-
ka Babić, Zagreb), uloga stanke kao 
elementa govornog procesiranja ili 
procesnog elementa govora (Gorda-
na Mikulić, Zagreb), te supstandar-
dne inovacijske značajke segmenta-
cije govornog iskaza prema mjes tu 
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enklitike u govorenoj rečenici (Jelica 
Jokanović—Mihajlov, Beograd) bile 
su teme referata koji su se bavili pi-
tanjima organizacije govorenog dis-
kursa. 
Izlaganja o fonetskim aspektima 
učenja stranih jezika mogu se podi-
jeliti u dvije skupine. Jednu čine izla-
ganja u kojima su pokazane važnost 
učenja izgovora na svim stupnjevi-
ma nastave stranog jezika i različite 
metode koje tom cilju mogu doprini-
jeti (Darko Zigić, Beograd; Zlata Pa-
vić, Zagreb; Gordana Iričanin, Beog-
rad), uključujući digitalnu tehniku 
(Milorad Ćirović, Beograd), mada su 
u diskusiji izražene sumnje u njezi-
nu uspješnost, budući je takav pri-
stup usmjeren više prema vizualnom 
osjetu, nego auditivnom, što bi bilo 
značajnije za usvajanje izgovora. 
Druga se skupina izlaganja odno-
sila na izgovorne probleme u usvaja-
nju odredenih jezika. Tako je Mid-
hat Riđanović (Sarajevo) pokazao 
kako u jezicima i dijalektima naše 
zemlje koji su nam »na dohvat uha« 
možemo pronaći glasove engleskog i 
fracuskog jezika, pa se ta vrsta senzi-
bilnosti naših govornika može isko-
ristiti u nastavnom postupku za efi-
kasnije usvajanje stranih glasova. 
Melanija Mikeš (Novi Sad) prouča-
vala je značajke percepcije stupnja 
otvora, položaja usana i dužine ma-
đarskih vokala kod govornika koji-
ma je materinji jezik hrvatski ili srp-
ski i ustanovila da se dužina najtoč-
nije percipira. Drugi osobiti proble-
mi iz ovog tematskog kruga odnosili 
su se na usvajanje engleskog glasa 
/ v / kod govornika našeg jezika (Vi-
šnja Josipović i Lidija Šikić, Zagreb), 
intonacijskih značajka njemačke re-
čenice (Zeljka Matulina Jerak, Za-
dar), stranih riječi u talijanskom 
(Maslina Katušić, Zagreb), te ruskih 
naglašenih vokala kod Albanaca (Se-
dat Ku<pi, Priština). 
Iako su organizatori savjetovanja 
željeli da se opširnije raspravlja i o 
hrvatskom ili srpskom jeziku kao 
stranom, jer ta tema zavređuje paž-
nju i zbog broja stranih studenata 
koji uče naš jezik u našoj zemlji i 
zbog broja lektorata ili studija našeg 
jezika u inozemstvu, jedino je Bog-
dan L. Dabić (Sarajevo) u svom izla-
ganju upozorio na potrebe i moguć-
nosti izrade gramatike hrvatskog ili 
srpskog kao stranog jezika i na širo-
ko polje mogućih kontrastivnih is-
traživanja i pragmatičkih nastavnih 
zadataka na tom planu. 
U dijelu u kojem su opisani odre-
đeni fonološki sustavi zahvaćen je ši-
rok raspon jezika od staroindijskog 
(Mislav Ježić i Damir Horga, Za-
greb), preko kontrastivnog opisa fo-
noloških sustava hrvatskog ili 
srpskog i njemačkog jezika, što je 
poslužilo da bi se ujedno definirao 
pojam artikulacijske baze kao odnos 
i razlika dvaju fonoloških sustava 
(Stanko Zepić, Zagreb) do fonološke 
interpretacije akcenatskog sustava 
nekih kajkavskih govora (August Ko-
vačec, Zagreb). U tu su tematsku cje-
linu uključeni i distribucijsko-statis-
tićki opisi strukture teksta srpskoh-
rvatskog jezika u odnosu na obiljež-
je zvučnosti (Milojko Koković i Ro-
doljub Mišić, Beograd), te distribuci-
je konsonantskih skupina u suvre-
menom albanskom jeziku (Haki Hy-
senaj, Priština). 
Iako je fonetika kao znanost u 
svojoj biti interdisciplinarna, pa se 
gotovo svakoj temi može pristupiti 
na takav način, u posljednjem su di-
jelu savjetovanja, više nego u ostali-
ma, obuhvaćena izlaganja koja su 
povezivala razmatranja o govore-
nom jeziku s nekim semantičko-gra-
matičkim područjima, pa je Vjekos-
lav Ćosić (Zadar) izložio na koji se 
način uklanja etimološka i semantič-
ka homonimija i koji se problemi 
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zbog toga javljaju u fonologiji i teo-
riji jezika općenito. Dora Maček (Za-
greb) pokazala je, na pr imjeru anali-
ze razumijevanja stranog izgovora, 
mehanizme kojima se savladavaju 
različite vrste buke koju takav izgo-
vor predstavlja za slušaoce, i t ime je 
istakla psiho-sociolingvističku stra-
nu tog problema. Prema sociolin-
gvistici je bila usmjerena tema Da-
mira Kalogjere (Zagreb) koji je pred-
očio kakav se raspon stavova prema 
s tandardnom engleskom (RP) pojav-
ljuje kod različitih sociolingvista i 
koliko su oni uvjetovani različitim 
društvenim okolnostima. Posl jednje 
je izlaganje o problemima simulta-
nog i konsekutivnog prevođenja Vla-
dimira Ivira (Zagreb) povezalo govor 
s kognitivnom lingvistikom, semio-
logijom, psihologijom i nizom dru-
gih znanstvenih disciplina, budući 
da je obuhvatilo govor u svoj njego-
voj složenosti leksičkog, izvanleksič-
kog i izvanjezičnog sadržaja što je 
sve pot rebno uočiti u polaznom go-
voru i prevesti na ciljni govor. 
Na kra ju ovog prikaza valja istaći 
da su općem pozitivnom dojmu o 
savjetovanju osim vrijednih izlaga-
nja doprinijele žive diskusije, te pri-
jateljski i radni susreti njegovih su-
dionika. Savjetovanje je bilo zabilje-
ženo u dnevnom tisku i na radiju, a 
potpunij i će uvid u njegov rad, nada-
mo se, pružiti i najavljeni zbornik ra-
dova. 
Valja se ponadati da će se proble-
mi govora opet naći na dnevnom re-
du nekog skupa u našoj sredini na-
kon ne tako duge stanke kao što je 
to bio slučaj ovom prilikom. 
